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Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι 
Εκθέσεις, περίληψις εργασιών καΐ συστάσεις τον εκτάκτως συν-
κληθέντος συνεδρίου OIE/FAO εν Παρισίοις έπί της πανώ-
λους των χοίρων 'Αφρικανικής προελεύσεως καΐ της Πανώ-
λους των Ίπποειδών. (Rapports, Resumé des Travaux et Re-
commandations de la reunmion d' urgence OIE/FAO sur la peste 
porcine Africaine et la peste Equine Africaine. Offic. Intern. Epi-
zooties No 1 - 2, 1961 P . 88 - 537). 
Θέμα μελέτης του εκτάκτως συγκληθέντος Συνεδρίου FAO/OIE εν 
Παρισίοις (17 - 20 'Ιανουαρίου ε. ε.) απετέλεσε ή από πάσης πλευράς εξέ-
τασις της πανώλους των χοίρων 'Αφρικανικής προελεύσεως (Π.Χ.Α.Π.) καΐ 
της πανώλους των 'Ιπποειδών. Αντιπρόσωποι 34 χωρών, μεταξύ τών 
οποίων συμπεριλαμβάνεται και ή Ελλάς, διετΰπωσαν απόψεις καΐ άντήλ-
λαξαν γνώμας, αΐτινες συνοψιζόμεναι αφορούν : 
Α) την έξέτασιν της παρούσης έπιξωοτολονικής καταστάσεως 
τών εν προκειμένω νόσων ώς και τών ε« τούτων συνεπειών. 
α) Ή Π.Χ.Α.Π. συνιστά οξειαν λοιμώδη, μεταδοτικήν και λίαν θα-
νατηφόρον νόσον τών χοίρων. Ή διαπίστωοις κατά την άνατομοπαθολογι-
κήν εξέτασιν, εντόνου αιμορραγικού συνδρόμου συνοδευόμενου ΰφ' ενός δεί-
κτου θνησιμότητος εξόχως ύψηλοϋ κυρίως επί χοίρων ήδη εμβολιασθέντων 
κατά της κλασσικής πανώλους τών χοίρων, συνθέτουν την εικόνα τής πανώ­
λους τών χοίρων 'Αφρικανικής προελεύσεως. Ή Π.Χ.Α.Π. διεγνώσθη εν 
πρώτοις, εις Κένυαν (Montgomery 1960). "Εκτοτε και κατά το χρονικόν 
διάστημα το διαρρεύσαν μέχρι σήμερον, εστίαι μολύνσεως διεπιστώθησαν 
εις την Ταγκανίκαν (1911) την "Ενωσιν τών χωρών τής Ν. 'Αφρικής (1928-
1934) την Άγγόλαν (1947) την Βόρειον Ροδεσίαν (1954 - 1958) το Βελγι-
κον Κογκο (1955) την Σενεγάλην (1959) την Νυασαλάνδην καΐ την Μοζαμ-
βίκην (1960). Εις την Εύρώπην ή είσοδος τής νόσου εγένετο δια τής 'Ιβη­
ρικής χερσονήσου ένθα και διατηρείται μέχρι σήμερον. Συγκεκριμένως, αί 
πρώται εστίαι μολΰνσεως διεγνώσθησαν εις Πορτογαλίαν ('Απρίλιος 1957-
Ίοΰνιος 1958) τών τελευταίων εστιών μολΰνσεως διαπιστωθεισών τον Ί α -
νουάριον 1961. 
Έ κ τής τελευταίας ταύτης χώρας ή νόσος μετεδόθη εις 'Ισπανίαν τών 
αρχικών εστιών διαπιστωθεισών διαρκοΰντος του Μαΐου 1960. 
β) Ή πανώλης τών ίππων συνιστά ειδικήν λοιμώδη καΐ μεταδοτικήν 
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νόσον των μονόπλων. Με συνήθ-η ΰψηλον δείκτην θνησιμότητος εκδηλοΰται 
κλινικώς ως νόσος οξείας η ύποξείας μορφής. 
Άνατομοπαθολογικώς, χαρακτηρίζεται εκ της εμφανίσεως παθ-ογνωμο-
νικών ύποδορείων οιδημάτων διαφόρου συνήθως ανατομικής εντοπίσεως. 
Συνηντάτο από αιώνων εις την Νότιον Άφρικήν. Αι συνήθεις γεωγραφικά! 
τής νόσου εντοπίσεις περιορίζονται εις τάς Άνατολικάς, μεσημβρινός και 
κεντρικας περιοχάς με τάσιν επεκτάσεως μέχρι τοΰ Νείλου και τής 'Ερυθράς 
θαλάσσης. Ή πέραν των αρχικών εντοπίσεων επεκτάσεις τής νόσου παρετη-
ρήθη προ ολίγων ετών εις τάς χώρας τής εγγΰς 'Ανατολής ένθα προσέλαβε 
τελευταίως επιζωοτικόν χαρακτήρα. Συγκεκριμένως εις την Σενεγάλην 
(1954), το 'Αφγανιστάν ('Οκτώβριος 1959) την Συρίαν (Μάιος 1960) τάς 
'Ινδίας ('Απρίλιος 1960) την Ίορδανίαν ('Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1960) το 
'Ιράν ('Απρίλιος I960) το 'Ιράκ (Μάιος 1950) τον Λίβανον ('Οκτώβριος 
1960) την Κΰπρον (Σεπτέμβριος 1960) το Πακιστάν (Μάρτιος - 'Ιούλιος -
Σεπτέμβριος 1960) και την Τουρκίαν (Μάϊος 1960). 
Β) Την έξετασιν των τιθεμένων επιστημονικών καΐ τεχνικών 
προβλημάτων. 
α) Δια την πανώλην τών χοίρων 'Αφρικανικής προελεύσεως. 
Ώς προς : 
—Τον προσδιορισμον των φυσικών φορέων τοϋ επεμβαίνοντος ύπευθΰ-
νου ϊοΰ (Ρόλος τών αγρίων χοίρων κ.λ.π.) 
—Την λεπτομερεστέραν ερευναν επί τοΰ καθορισμού τοΰ τρόπου μετα­
δόσεως (Ρόλος τών υποπροϊόντων τών Σφαγείων, τών άπορριμάτων, εντό­
μων, σαρκοφάγων πτηνών, μέσων μεταφοράς κ.λ.π.). 
—Τον ακριβέστερον προσδιορισμόν τής νοσολογικής και επιζωοτολογι-
κής εξελίξεως τής νόσου. 
—Την επί μέρους σπουδαιότητα τών εν χρήσει κριτηρίων διαγνώσεως 
τής νόσου (κλινικών - Άνατομοπαθολογικών). 
—Την άξιόλογον συμβολήν τών ήδη χρησιμοποιουμένων εργαστηριακών 
μεθόδων δια την άκριβεστέραν διάγνωσιν τής νόσου (Μεθ. Βιολογική (ino­
culation), Test de Malmquist - Hay ('Ιανουάριος 1960), W. R. Hess-
D.E. Tray (Αύγουστος 1960). 
—Την αναγκαιότητα ειδικεύσεως επιστημονικοΰ προσωπικού είς ειδικώς 
προς τοΰτο συγκροτούμενα εργαστηριακά κέντρα επί σκοπώ ταχείας διαγνώ­
σεως τής νόσου εις τάς εμφανιζόμενος αρχικώς λοιμυπόπτους εστίας μολύν­
σεως εκάστης χώρας. 
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β) Δια την πανώλην τών Ίπποειοών. 
'Ως προς : 
—Την αναγκαιότητα ιδρύσεως εργαστηριακών εγκαταστάσεων πλαι­
σιωμένων δια του ενδεδειγμένου εργαστηριακού εξοπλισμοί) καΐ έπηνδρωμέ-
νων δια του καταλλήλου επιστημονικού προσωπικού προς έπίτευξιν ταχείας 
διαγνώσεως της νόσου και παρασκευής εμβολίου προς κάλυψιν ευρύτερων, 
εν ανάγκη, αναγκών. 
—Την αναγκαιότητα λεπτομερεστέρας ερεΰνης επί σκοπώ ακριβέστερου 
προσδιορισμού τών φυσικών φορέων τής νόσου, του τρόπου μεταδόσεως 
(έντομα) και του ρόλου το όποιον θα παίζουν, πιθανώς τόσον τα μετανα­
στευτικά πτηνά, δσον αί αίγες και οι κΰνες. 
—Την αναγκαιότητα λεπτομερεστέρας διερευνήσεως τών αιτίων, ατινα 
ήθελον δικαιολογήσει και ερμηνεύσει την παρατηρηθεϊσαν ποικιλίαν ως 
προς την εΰπάθειαν τών δνων έναντι τοϋ υπευθύνου τής νόσου διηθητοΰ ιοΰ. 
—Την αναγκαιότητα επιστημονικής διερευνήσεως υπό τών ενδιαφερομέ­
νων χωρών τών εκάστοτε τυχόν έπισυμβαινόντων μετεμβολιακών αντιδρά­
σεων (έντονος ΰπερθερμία διατηρημένη επ' ολίγας ημέρας, υποδόρια οιδή­
ματα διαφόρου ανατομικής εντοπίσεως, καρδιακά! και πνευμονικαί διαταρα-
χαί, θάνατοι κ.λ.π.). 
Γ) Την υπό τών ενδιαφερομένων χωρών διατύπωσιν καΐ εφαρ­
μογή ν προγράμματος άμεσων και συντονισμένων υγειονομικών 
μέτρων, ατινα ήθελον επιτύχει αφ' ενός μεν την εις διεθνή κλίμακα άνα-
στολήν επεκτάσεως τών εν λόγω νόσων αφ* ετέρου δε την καταστολήν και 
ει δυνατόν την εξάλειιψν τών εις τινας χώρας ήδη έμφανισθεισών ή τών 
εκάστοτε τυχόν, εις αλλάς χώρας, διαπιστουμένων εστιών μολύνσεως. 
α) Δια την Π.Χ.Α. προελεύσεως και λόγω μη επιτεύξεως εΙσέτι παρα­
σκευής εμβολίου, ή δλη άντιμετώπισις συνίσταται εις την λήψιν σειράς υγειο­
νομικών και μόνον μέτρων προφυλάξεως άφορώντων είτε εις την παρεμπό-
δισιν εισόδου τής νόσου εις μίαν χώραν είτε εις δυνατότητα εξαλείψεως ταύ­
της εις ενδεχομένην περίπτωσιν εμφανίσεως εστιών μολύνσεως. Οΰτω τα 
εν λόγω υγειονομικά μέτρα προφυλάξεως ενδιαφέρουν : 
1) Τάς μη μεμολυομένας χώρας 
Συνιστάμενα : 
—Εις την έφαρμογήν απαγορευτικών διατάξεων περί εισαγωγής χοί­
ρων προερχομένων εκ μεμολυσμένων ήδη χωρών εις ας υφίστανται ΰπόνοιαι 
υπάρξεως τής νόσου. 
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—Εις την απαγόρευσιν εισαγωγής χοιρείων κρεάτων νωπών, έψυγμέ-
νων ή καταψυγμένων εκ χωρών αποδεδειγμένως μεμολυσμένων. 
—Εις την απαγόρευσιν εισαγωγής εκ μεμολυσμένων χωρών χοιροκρεα-
παρασκευασμάτων και χοιροϋποπροϊόντων εκτός εάν αποδεδειγμένως υπέ­
στησαν άποστείρωσιν δια ·9-ερμότητος ή άλλου τινός μέσου, δεόντως πιστο-
ποιουμένου, εξασφαλιζομένης οΰτω πλήρους ασφαλείας δια την χώραν ενθ-α 
ταύτα εισάγονται. Ή κτηνιατρική Έπιθ-εώρησις εις τους λιμένας ή σημεία 
εισαγωγής, είδικώτερον κατά τήν εκάστοτε εισαγωγήν χοιροκρεατοπαρασκευ-
ασμάτων ή υποπροϊόντων χοιρείου προελεύσεως οφείλει να εφαρμόζηται 
κατά τρόπον αΰστηρώτατον, ελεγχομένης κυρίως τής χώρας προελεύσεως, 
και τής αναγκαίας πιστοποιήσεως ως προς τήν τήρησιν τών προβλεπομένων 
άποστειρωτικών διεργασιών. Κατ3 επέκτασιν και προς πληρεστέραν εξασφά-
λισιν τής ενδιαφερόμενης χώρας ή ως ά'νω υγειονομική επι^εώρησις οφείλει 
να εφαρμόζηται και επί τών δια παντός άλλου μεταφορικού μέσου (αερο­
σκαφών, αυτοκινήτων σιδηροδρόμων κ.λ.π.) διακινουμένων ή διερχομένων 
δια μιας χώρας (Transito) κρεάτων επί σκοπώ βεβαιώσεως τής μή προελεύ­
σεως αυτών εκ τών αποδεδειγμένως μεμολυσμένων χωρών. Έ ν εναντία πε­
ριπτώσει επιβάλλεται δπως τα διακινούμενα δια μιας χώρας κρέατα (Tran­
sito) κατάσχωνται και άποτεφροΰνται ή τουλάχιστον το φορτίον των να πα-
ραμένη έσφραγισμένον και υπό παρακολοΰθ·ησιν καθ"' δλον το χρονικον διά­
στημα τής εις τήν ενδιαφερομένην χώραν παραμονής των. 
2) Τάς ηδη μεμολνσμενας χώρας : Τα ληπτέα υγειονομικά μέτρα συνί­
στανται : 
Εις τήν δια νόμου ή νομοθ-ετικών διαταγμάτων επιβολήν υποχρεωτι­
κής δηλώσεως τών εκάστοτε εμφανιζομένων νόσων τών χοίρων και τήν δια 
νόμου διατΰπωσιν τών εκάστοτε ληπτέων υγειονομικών μέτρων εξασφαλιζο-
μένων συγχρόνως τών μέσων και τής δυνατότητος εφαρμογής αυτών υπό 
τών κτηνιατρικών υπηρεσιών. 
Εις τήν αύστηράν εφαρμογήν τών ενδεδειγμένων υγειονομικών μέτρων 
εις τάς περιοχάς τών μεμολυσμένων αγροτικών εκμεταλλεύσεων ώς και τών 
φερομένων ως λοιμυπόπτων τοιούτων (αποκλεισμός, άπαγόρευσις μετακινή­
σεως χοίρων, κρεάτων, αναστολή ζωαγορών κλπ.). 
Εις τήν αναγκαιότητα ταχείας κι3 επακριβούς διαφορικής διαγνώσεως 
τών εκάστοτε εμφανιζομένων νόσων τών χοίρων επί σκοπώ προσδιορισμού 
υπάρξεως πανώλους τών χοίρων 'Αφρικανικής προελεύσεως, και κατόπιν 
συντόνων προσπαθ-ειών, επιτυχούς εξαλείψεως ταύτης είς τάς άρχικάς και 
και περιωρισμένας ενίοτε εστίας μολύνσεως. 
Εις τήν αναγκαιότητα θ-ανατώσεως (Stamping out, πρόβλεψις κεφα­
λαίων δια τάς αποζημιώσεις) τών αποδεδειγμένως νοσοΰντων ώς και τών 
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λοιμυπόπτων χοίρων, των πτωμάτων ενταφιαζομένων συμφώνως προς τα 
λαμβανόμενα εκάστοτε υγειονομικά μέτρα κατά τάς βαρείας έπιζωοτίας 
(ταφή πτωμάτων κατόπιν καλύψεως αυτών δια ζώσης άσβεστου, απολυμάν­
σεις τών μεταφορικών μέσων κλπ.). 
Εις την εφαρμογήν απολυμάνσεων δια διαλύσεως καυστικής σόδας τοΰ-
λάχισνον 2 °/0 επί τών μεμολυσμένων και λοιμυπόπτων γεωργικών εκμεταλ­
λεύσεων ως και επί παντός άλλου μέσου δπερ ήθελε κριθή ώς φορεύς μετα­
δόσεως της νόσου. 
β) Διά την πανώλην τών "Ιππων : Τα ληπτέα υγειονομικά και ιατρικά 
(εμβολιασμοί) μέτρα δέον δπως συμπεριλάβουν : 
Την εφαρμογήν απαγορευτικών υγειονομικών μέτρων άφορώντων εις τήν 
μετακίνησιν γενικώς τών Ιπποειδών (εισαγωγή-εξαγωγή) μεταξύ τών ενδια­
φερομένων χωρών ή τήν ΰπό ωρισμένους δρους (έ'κδοσις κτηνιατρικών πι­
στοποιητικών, εμβολιασμός τών προς εξαγωγήν μονόπλων εκ μεμολυσμένων 
χωρών κλπ.) μετακίνησιν εκ χωρών μεμολυσμένων εις ετέρας μή μεμολυ-
σμένας. 
Τήν εφαρμογήν υγειονομικών μέτρων προφυλάξεως κατά τών φορέων 
μεταδόσεως του υπευθύνου ίου (απολυμάνσεις μεταφορικών μέσων, προστα­
σία τών ζώων έναντι τών υπευθύνων εντόμων, συμβολήν της παγκοσμίου 
οργανώσεως υγείας και λοιπών συναφών διεθνών οργανισμών κλπ.). 
Τήν εφαρμογήν προγράμματος διενεργείας εμβολιασμών, της προτε-
ραιότητος δοθησομένης εις τον εμβολιασμον τών ιπποειδών τών περιοχών 
αΐτινες άφορίζουσι τάς μεμολυσμένας τοιαύτας. ('Αναστολή επεκτάσεως της 
νόσου είς Εύρώπην, "Απω Άνατολήν, Σοβιετικήν "Ενωσιν κλπ.). 
Δ) Τήν επιτακτική ν ανάγκην λήψεως αποφάσεως περί τεχνι­
κής καί οικονομικής ενισχύσεως (Έξασφάλισις άρτίως λειτουργουσών 
εργαστηριακών εγκαταστάαεων, ειδικεύσεως επιστημονικοί) προσωπικού, προ­
μήθεια εμβολίων κ.λ.π.) και οιασδήποτε άλλης συναφούς βοηθείας τών ήδη 
προσβληθεισών χωρών ώς και τών αμέσως απειλουμένων (Ελλάς κ.λ.π.) 
προς επίστευξιν αναστολής επεκτάσεως της νόσου καί προασπίσεως οΰτω ευ­
ρύτερων γεωγραφικών περιοχών, (μή μολυσμέναι χώραι) εντοπίσεως και ει 
δυνατόν εξαλείψεως τών νόσων εις τάς ήδη ύφισταμένας εστίας μολύνσεως. 
Α. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ TUN ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
Οϊ πεμπτοετεΐς φοιτηται τ η ; Κτηνιατρικής Σχολής με επικεφαλής τον 
Καθηγητήν κ. Κ. Βλάχον αιτήσει των ενδιαφερομένων παραγωγών και υπη­
ρεσιών έξέδραμον τους μήνας Μάϊον και Ί ο ΰ ν ι ο ν εις Θεσσαλίαν, Στερεάν 
Ε λ λ ά δ α και 'Ανατολικήν Μακεδονίαν προς επίσκεψιν διαφόρων περιπτώ­
σεων ανωμαλιών αναπαραγωγής εις αγελάδας και μόνοπλα. 
Ε Ι κ ώ ν 1. — Ά π ό την επίσκεψιν τής αγέλης της Κοι­
νότητος Φουρνά - Ευρυτανίας δπου παρουσιάσθησαν 
κρούσματα ομαδικής στειρότητος εις αγελάδας φυλής 
Montafoner 
Ε ί κ ώ ν 2.— Ά π ο την επίσκεψιν τοΰ Ίπποφορβείου 
τής 'Εταιρείας 'Ιπποδρομιών είς Λαζαρίναν - Τρικκάλων 
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Ε Ι κ ώ ν 3.— 'Από την έπίσκεψιν τοϋ Γεωργοκτηνοτρο-
φικου Σταθμοί) Δράμας οπού υπεβλήθησαν εις έξέτασιν 
και θεραπείαν άπαντα τα παρουσιάζοντα στειρότητα ζώα 
Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α ! 
FA VATI V., MUCCI G., EMDIN R. : Νέαι ερευναι επί της θε­
ραπείας των πνευμονικών στρογνυλιάαεων των προβάτων δια 
της κυανοξεικουδραζίδης. (Nuove indagini sulla terapia con 
cianacetidrazide delle strongilosi polmonari degli ovini) Zoopro­
filassi No 7 1960. 
ΟΙ συγγραφείς επειραματίσθησαν επί της κυανοξεικοϋδραζίδης (Bron-
covermin - Carlo Erba) είς την πνευμονικήν στρογγυλίασιν των προβάτων. 
Εις ενδεδειγμένας δόσεις tò φάρμακον ΰπήρξεν άποτελεσματικον είτε εις 
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ζώα κατά την χειμερινήν περίοδον, με περισσοτέρας της μιας θεραπευτικας 
αγωγάς, είτε εις ζώα κατά την εαρινήν περίοδον με μίαν μόντ/ν θεραπευ-
τικήν άγωγην. Εΰρον δε, δτι έχει εκλεκτικήν δρασιν επί τών νυμφών του 
Dictyo caulus Filaria. 
'Ωσαύτως παρετήρησαν μείωσιν τών νυμφών τών στρογγυλών κατά 
γραμμάριον κοπράνων εϊς ποσοστον περίπου 50°/0, μετά την χορηγησιν της 
κυανοξεικοϋδραζίδης. # Ε. Σ. 
PI EROTTI P. : Ή κυανοξεικοΰδραζίδη εις την ϋεραπείαν τών 
πνευμονικών στρογγυλιάσεων τών προβάτων. (La cianaceti-
drazide nella terapia delle strongilosi polmonari degli ovini) 
Atti. Soc. Ital. Sci. Vet. 12, 1, 1958. 
Ό συγγραφεύς αναφέρει την αποτελεσματικότητα της κυανοξεικοϋ-
δραζίδη; (Broncovermin - Carlo Erba) εις την -θεραπείαν της πνευμονι­
κής στρι>γ/υλι<ισεο). τών προβάτων δια της χορηγήσεως ταύτης δια του 
στόματος η ενδομυϊ*ώς. Ό συγγραφεύς έλαβε δυο όμάδ <ς προβάτων, εγένετο 
δέ εις αύιαο κοπρολογική ως και εξ επιχρίσματος του φάρυγγος εξέτασις 
προ και μετά την χορηγησιν του φαρμάκου. Εΰρε δέ, δτι μετά την θερα-
πευτικήν άγωγην τα πρόβατα επαρουσίαζον βαθμιαίαν εξαφάνισιν του δυσ-
πνοϊκού φαινομένου, εξαφάνισιν της ρινόρροιας, ώς και αΰξησιν του βά­
ρους των και δτι μετά τρεις ημέρας από της χορηγήσεως του φαρμάκου 
ευρέθησαν ελάχιστα έμβρυα στρογγυλών, κατά όπτικον πεδίον, εν αντιθέ­
σει με τον μέγιστον αριθμόν τών εμβρύων τών ευρεθέντων εΐς την άρχικήν 
κοπρολογικήν εξέτασιν. Ε. Σ. 
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